
















ドイツ語 映画上映・解説 2016『善き人のためのソナタ』（原題：Das Leben der Anderen）
フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督
2017『辛口ソースのハンス一丁』（原題：Einmal Hans mit scharfer Soße）
ブケット・アラクシュ監督
フランス語 映画上映・解説 2016『屋根裏部屋のマリアたち』（原題：Les femmes du 6ème étage）
フィリップ・ル　ゲイ監督



















言語 B 継続学習促進の取り組み ……………………………………………………………………………………… 細井 尚子 (1)
各言語の取り組み紹介　ドイツ語・フランス語 ……………………………………………………… 新野 守広・石川 文也 (2)
　　　　　　　　　　　スペイン語・中国語・朝鮮語 ………………………………飯島 みどり・細井 尚子・石坂 浩一 (3)
授業探訪−総合系科目・多彩な学び「舞踊論」− ………………………………………………………………… 糟谷 里美 (4)






　 4 月1 0日に開始した春学期は、本学の活動制限指針に基づき制限レベル 1 で開始しましたが、同月下旬に緊急
事態宣言の発令に伴い、制限レベル 3 に変更となりました。その後、宣言の解除を受け、 6 月下旬に制限レベル




●秋学期の授業実施方針（2 0 2 1年1 0月2 5日現在）
　 9 月2 0日に開始した秋学期は、緊急事態宣言の延長により、制限レベル 3 で開始しましたが、宣言の解除を受け、
1 0月上旬には制限レベル 2 に、さらにその後、感染者数の減少に伴い、1 0月中旬には制限レベル 1 に引き下げと
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・2016 年度：「屋根裏部屋のマリアたち」（監督：フィリップ・ル　ゲイ 2010 年、セザール賞助演女優賞受賞）
・2017 年度：「パリ 20区、僕たちのクラス」（監督：ロラン・カンテ、2008 年、第 61回カンヌ国際映画祭パルム・
ドール受賞）































原作　ハティジェ・アキュン “Einmal Hans mit scharfer Soße”（2005）／監督　ブケット・アラクシュ／脚本　ルート・トーマ／音楽　アリー・N・アスキン／
カメラ　ユタ・ポールマン／出演　イディル・ユーナー，アドナン・マラル，シール・エロール，セセデ・テルツィアンほか












































　流れというものはある。2 0 2 0年 3 月、COVID- 1 9 影響がこんなにも世界で広く長期に亘って続くことをつ
ゆとも想像できていなかった頃、渡航型海外インタ ンシップでお世話になっていた一つの企業より、オンライ





プ経験者のみを対象としたこともあり、その年の 6 月から1 1月にかけて 2 件のパイロットプログラムが順調に執
り行われた。
　次に正課科目運用を見据えて1 2月～2 0 2 1年 2 月に行ったパイロットプログラムは、募集企業を 4 社に増やし
全学生を対象として参加者募集を行った。5 0名を超える学生から応募があり、海外渡航が難しい状況下において
も学生から海外プログラムを求められているという熱を感じた。この時の参加者は当該企業でのインターンシッ
プ経験は初めてだったが、リアクションも上々のうちに終結することができ、いよいよ2 0 2 1年度からの正課科
目としての実施準備が整った。当初、正課化まで高い障壁を想定していた国内からの海外インターンシッププロ
グラムは、想像とは裏腹に自然な流れでグローバル教育センターが提供する学びに組み込まれていった。
　2 0 2 1年度より正課として開講されたこの科目は、「国内実践グローバルインターンシップ」と名付けられた。「多
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12月 5日（水） 17：00～19：30 
※池袋・新座同時上映！※ 学生・教職員対象 











photographer: Marja-Leena Hukkanen 





原作　ハティジェ・アキュン “Einmal Hans mit scharfer Soße”（2005）／監督　ブケット・アラクシュ／脚本　ルート・トーマ／音楽　アリー・N・アスキン／
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　2 0 2 1年度春学期に「SDGs×AI×経済×法」という総合系科目を開講しました。学部学生2 0 0名、立教セカン
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2 0 2 1年1 1月現在
2 0 2 1年度　全学共通カリキュラム運営センター　名簿
全カリ委員会
役 職 名 氏 名 所 属
部 長 井川	充雄 社 メ社




後藤	雅知 文 史 総合チーム
運営センター	
委員
河野	哲也 文 教 文学部長
藤原	新 済 済 経済学部長
枝元	一之 理 化 理学部長
水上	徹男 社 現文 社会学部長
小川	有美 法 政 法学部長
小野	良平 観 観 観光学部長
沼澤	秀雄 福 ス コミュニティ福祉学部長
山口	和範 営 営 経営学部長
塚本	伸一 現 心 現代心理学部長
濱﨑	桂子 異 異 異文化コミュニケーション学部長
新多	了 外C 外国語教育研究センター長
神橋	一彦 法 法 教務部長
言語系科目構想・運営チーム





















役 職 名 氏 名 所 属 担 当
リーダー 後藤	雅知 文 史
メンバー
上田	信 文 史 人文学
眞島	恵介 理 生 自然科学
關	智一 済 会 社会科学
前田	泰樹 社 社 社会科学
石渡	貴之 福 ス スポーツ人間科学
全カリサポーター
氏 名 所 属 グループ※3
学部
選出
和田	悠 文 教 人文学
佐々木	隆治 済 済 社会科学
花井	亮 理 生 自然科学
高木	恒一 社 現文 社会科学
竹中	千春 法 政 社会科学
大橋	健一 観 交 社会科学
原田	峻 福 コ政 社会科学
秋野	晶二 営 営 社会科学
山田	哲子 現 心 人文学
奥野	克巳 異 異 人文学
総長
任命
田島	夏与 済 政 社会科学







































諸言語 主任 関	未玲※2 外C
※1　秋学期より研究休暇
※2　フランス語研究室主任との兼務
─ 8 ─
